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A Szegődi Alföldkutató Bizottság tudományos kutatásaival párhuzamosan működése kezdetétől fogva arra törekedett, 
hogy Szeged mezőgazdasága gyakorlati kérdéseit is vizsgálat tárgyává tegye. Higgadt megfontolással mindenkor ogy-cgy kérdés 
réstlUtt tanulmányozását,megvitatását és realizálását vette programijába.Az elmúlt esztendőkben igy vitte hatalmas lípés- 
sekkel előbbre Szeged vidéki burgonyatermelését,majd később a gyümölcstermesztés ügyét.Az elmúlt télen a mezőgazdasági szak 
osztály céljául tűzte ki Szegőd piacviszonyainak tanulmányozását.A termelői és kereskedői érdekeltségek teljes tudttéban 
véltük annak,hogy a szegedi piac az elsorvadás fenyegető jeleit mutatja,igen időszerű volt tehát ennek a rendkívül bonyo­
lult tényezőkőn alapuló közgazdasági kérdésnek tüzetes megvizsgálása.A bizottság 3 hónapig tartó folytatólagos üléseken va­
lamennyi érdekelt részvételével megvitatta az összes idetartozó problémákat és megvilágította a jelen helyzetet. A bizott­
ságnak ezen piacankétjén külön tanulmányokat olvastak fel:0r Cserzy Mihály: piacrendezésről és a helypénzről, Dr.Sztankó 
Dezső'. A szomszédos piacok viszonyairól,Horgán Viktor: A Mars-tér rendezéséről,Főző l.lárton:A vasútügy kérdéseiről , Kczsa 
Marcell: A gyümölcs és zöldség exportról,Hoffenn János: Az útügyről,Breinovits Vilmos: A szegedi útvizsonyokról. Az ülésen 
CmckivüKszámos igen értékes felszólalás hangzott el.
A vitaanyag óles világításban tárta fel a mai sivár helyzetet és egyúttal felderítette azt is,hogy a bajcktn . 
miként lehetne segíteni.Kétségtelen az,hogy az ország súlyos helyzetéből és a gazdasági világválságból származó bajokon ha 
marosan segíteni nem tudunk.A vita során azonban számos életrevaló terv merült fel,amely még a mai nehéz helyzetben is 
megvalósítható,ha feltételezzük,hogy a kormányban,a városi hatóságban,a termelői és kereskedői érdekeltségekben a segíteni 
akarás és az egymásrautaltság érzete él.
Dr.Kováts József felsőkereskedelmi iskolai tanár ur volt szives vállalkozni arra a fáradságos munkára hegy 
az ankét vitaanyag alapján a szegedi piac viszonyait áttekintő módon ismerteti és javaslatait összefoglalja.£nnek az érte­
kezésnek közreadásával bizottságunk módot akar nyújtani arra,hogy Szegad közgazdasági életére,annak újra filrirágoztításá- 
ra annyira fontos kérdések szélesebb rétegben ismertekké váljanak.Agyakorlati szempotot azzal kívánjuk szolgálni, hegy a 
szükséges intézkedések sorrendjét is negál lapítottuk és mindig lehetőleg élesen elválasztottuk a könnyen megvalósítható 
problémákat azoktól,amelyek már jelentékenyebb befektetéseket is igényelnek^ tanulmány függelékeként közöljük azt a köz­
gyűlési javaslárt,amelyet a vitában résztvett törvényhatósági bizottsági tagok terjesztettek a legsürgősebb teendőkről a 
a város közgyűlése elé.
A tanulmányt abban a biztos reményben bocsijuk útjára,hogy ezzel is szolgálhatjuk városunk érdekeit.
Dr.Kogutowicz Károly.
E tanulmányt Szegőd fáradhatatlan munkásának '
Somogyi Szilveszter dr.polgármester úrnak ajánlja
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I. UEGÁLLАР I TÁSOK .
Bevezetés.A világtörténelea пев ismer még egy olyan korszakot, amelyben az egész emberiség 
élete akkora sorsközösséget mutatna, rnt napjainkban. Ez a sorsközösség akkor kezdődött, amikor 
a technika fejlődése fokozatosan világgazdasági egységbe vonta össze a föld egész felületét. A sorsközösséget betetőz­
te a világháború, vagy még inkább az a békekötés, amely - egyéb kodvczőtlen tényezők közreműködésével együtt - létre­
hozta a mai vajúdó világhelyzetet.
Ebben a mindinkább súlyosbodó politikai, társadalmi és közgazdasági helyzetben a termelés, az értéke­
sítés és a forgalom kérdése az államhatárokon belül is, de főként a nemzetközi életben mind súlyosabb problémává,a lét­
fenntartás problémájává növekszik. Ez mindinkább rákényszeríti az egyesek sorsát szabályozó közüloteket, hogy figyel­
müknek, idejüknek és erejüknek legnagyobb részét a létfenntartási /»költségvetési/ kéréseknek megoldására fordítsák.
A 19. század individuális gazdasági irányzata: a gazdasági liberalizmus hallatlanul kifejlesztette a 
világgazdaságot - méreteit, tochnikáját és összefüggéseit illetőleg. Be a nagy szabadversony eredményeként a gazdasági 
egyedeknek százmilliói ma a gazdasági élet porondján kiterítve fekszenek. Fárad: tekintetüket a közület /állam, város/ • 
felé irányitják s tőlük várják a talpraál Utasukat.A világgazdaság mai hatalmas méretei mellett az egyén gazdasági pá- 
ránnyá zsugorodik össze s mindinkább a közület oltalmába helyozkedik. Az individualizmus és univerzál izmus idojétmul- 
ta elméleteknek látszanak, amikkel szemben áll: az egyik oldalon az állami ihtorvenciónizmus valósága, a másik olda'- 
lon pedig a társadalmi-gazdasági jellegű szervezkedés , a közületek erőfeszítései,tudományos,társadalmi és ogyéb szer­
vek és intézmények gazdasági életmentésre irányuló törekvései.
Ebben az adottságban gyökerezik a Szegedi Alföldkutató Bizottságnak / SZAB / a sze­
gedi gazdasági élet vizsgálatára és a bajok lehető orvoslására irányuló törekvései.Ennek során tere­
lődött rá a SZAB figyelme a szegedi piac kérdésének rondszeres mcgvizsgálására.Ezt különösön időszerűvé tette a gázgyári 
szerződés meghosszábbifásából származó bevételek,az u.n.‘gázgyári pénzek legcélszerűbb módon való 
felhasználásának éppen a jelenben felvetett kérdése.
1933.januárius 9,-étől március 6.-áig a SZAB mezőgazdasági szakosztálya DORÁMSZKY KÁROLY müsz.taná - 
esős , szőlőtermelő és KOGUTOPICZ KÁROLY egyet.tanár clnöklése mellett hetenkint vitaesteket rendezett a szegedi piac és 
a vele összefüggő kérdéseknek szakszerű megtárgyalására.E piacankét megredezésévol a SZAB korántsem kívánt a hatóság mun­
kakörébe beleavatkozni,ellenkezőleg csupán módot kívánt nyújtani arra,hogy érdekeltek,hozzáértők és érdeklődők fesztelen 








zebb feladata a termel-
h vitaesteken a Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, a városi mérnökség tagjai és más műszaki em­
berek, törvényhatósági bizottsági, tógák, birtokosok, ,iparosok,kis-és nagykírcsktóók .gazdasági kérdések iránt érdeklő a 
dók vettek részt.Az ankét folyásán önálló előadások voltak: a piacrcbdczés és vásárcsarnokok,a ,'.iars tér rendezése,burko­
lása, az exportpiac,a szegedi piaccal összefüggő étek,helypénz,stb.tárgyában.
Az ankét során nyilvánvaló lett,hogy Szeged egész termelő és fogyasztóközönsí- 
gét,kereskedőimét és magát a városi háztartást a mai viszonyok között igen erősen érinti a sze­
gedi piackérdésnek sokfelé szétágazó problémája.Az Q'IKE május 7-iki közgyűlésen GttBÖS minisz­
terelnök rendkívül találóan mutatott rá arra: " hogy a mai gazdasági élet legfontosabb és legnt 
Vények elholyozéscjpiacök keresése piacok «eltartása.* .
¡Ja inkább,mint valaha az értékesítés uralja,irányítja a tenaclést.A háború előtti időben a magyar ag- 
ríkultúrának értékesítés szempontjából nem voltak különösebb gcndjai.De a mezőgazdasági termelésnek világszerte bekövet­
kezett nagymértékű átalakulása,a lehetetlen vánviszonyok,az autárkiára való törekvés és egyéb tényezők a magyar agrikul- 
turát is teljesen uj helyzet elé ál 1 i tották. A változottholyzetetaz értékesítés, •’pi­
ac szemszögéből lehet legjobban áttekinteni.E ponton válik nyilvánvalóvá,hogy 
milyen feladatok elé került ma Szegőd,amely Debrecen után után az ország legnagyobb határú és legnagyobb birtokos városa. 
Ezért Szeged háztartásában döntő szerepe van a szegedi agrikultúrának,amelyet a legnagyobb részben csekély müvoltségü s 
tőkével alig rendelkező kis existenciák tartanak fenn,
E ponton jön előtérbe a városi küzölotnek az a feladata,hogy a maga t emelőközönsége részére megfelelő 
értékesítési viszonyokról gondoskodjékjiz a boldog világ,amidőn a város bérlőivel megkötötte a rendszerint hosszabb idő 
ro szóló bérleti szerződést és azután jóformán csak követeléseinek / esetleg jogi utón való / behajtásával törődött, - 
a múlt birodalmába tartozik.A mai változott helyzetbon annyira jellemző világgazdasági jelenségként mutatkozó állami 
intervon cionizmus szerepét.a maguk kisebb hatáskörében át kell 
venniük a városi közüloteknek is.
De ez még koránt sem clég.ílert a hatóságokon kívül magának a társadalomnak is , 
az önsogélyezés elve alapján,sok a tennivalója. A, termelő közönségnek gazdasági célú megszerve­
zése, a társadalmi jellegű népművelés, a termelés irányítása,a helyzetta- 
nulmányozás,kísérletezés stb. olyan munkakört alkotnak, amely részben nem hatósági eszközökkel is ellátható. Épen sze­
gedi viszonylatban isi sem igazolja ezt jobban, mint a SZAB - nak ilyen irányú, tervszerű munkássága, amolyról szóló be­
számoló az 1926 - 32 évekről ez év telén jelent meg. E beszámolóból a nagyközönség is láthatja, hogy a SZAB helyszíni 
kutatómunkája, az ezek alapján lefolytatott különböző tárgyú ankétok és az ezek megállapításaira alapozott, gazdasági 
célú gyakorlati tevékenység milyen eredményeket hozott. Elég ha ez eredmények közül csak azokra utalok,amelyek a homoki 
burgonyateraelés, a gyümölcstelepités és termelés, növényvédelem, baromfitenyésztés, tanyai népművelés, szervezkedés és 
mintatanyaintézmény terén mutatkoznak. Kitűzött cél az exportra termelés.
Oc o nsa hatósági jellegű munkának végleges eredményei a piaci / értékesitési/ viszonyoktól függenek.! tt 
tehát a munka folytatása a városi vagy állami hatóságokra hárul. Ez a belátás késztette a SZAB - ot piacankétjának meg­
tartására és arra, hogy ennek eredményeit / anyagát felhasználva és célszerien kiegészítve / o szerény tanulmány kere­
tében a városi hatóság és közönség elé tárja a közvélemény alakítása céljából.
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Hosszu időre érvényes 
fejlesztési program.
Habár a piacankótra a SZAB tcraelési akciója folyamán természetszerűleg került ser,annak különös 
időszerűséget a a gázgyári pénzek 11 felhasználásának kérdése adott.De bármennyire is időszerűnek látszott az ankét,an­
nak megállapitásai kcrántsco pillanatnyi jellegűek,honén inkább általános érvényűek. A SZAB véleménye az,hogy az aláb­
biakban következő megáilapitásek és javaslatok alkalmasak hosszabb időro szóló városfejlesztési programra összeállító - 
sára is. / Jegyzet 1./ A tanulmány gondol átmenete kottás,illetve párhuzamos.I,'övezetesen; a tanulmány első részében a 
szegedi piac természetére és leromlására, venetkozó tények negállapitása,vagyis a jelenlegi helyzet ismertötöse törté­
nik . Az ezzel párhuzamos,második részben az anyagi létesítményekre,valamint a célszerű intézkedésekre vonatkozó javas­
latok következnek./
Ha a szegedi piacot nemcsak a jel énben,hanem inkább a múlt időre nézve • 
szeoügyre vesszük ,’fihak hárem Őssz^cétok helyi ^iac,átE66Ő.'fcrgalom,exportpiac - szembetü
nö.Amióta a múlt század másik felében kialakult Szeged körül a mai tanycvilág,azóta,egészen a háború utáni időkig ál­
landóan nőtt a helyi piac terjedelme és jelentősége.
A helyi piac az egészen kis méretekben gazdálkodó nyersternelő vidék és
jórészben ennek szükségleteihez igazodó iparos - és kereskedő város gazdasági együttélésének jellegzetes képét mutatja. 
Az igy kialakult forgalom sok tekintetben olyan kezdetleges módon bonyolódik le,ami szöges ellentétben áll az egyete­
mi várossal.
Az eladók száma egyes időszakokban szinte hihetetlenül nagy.Közvetlen élel­
miszer árus van 224,gyümölcs-,zöldség,baranfiárus 416,földön áruló,gyalogos termelő 15G0,kocsipiacos 2100,iparos,keres­
kedő 364,zsibárus 286; összesen 4890 termelő,piaci árus ,zsibárus,kisiparos,kiskereskedő kínálja az árut.Ez a helyzet 
számszerűség tekintetében igen változó,de lényegében állandó.Ebből a helyzetből mint adottságból kell elbírálni sok­
sok olyan dolgot,anely a szegedi piaccal összefüggésben van /: étkérdós,kövczetvái»,hidvái>i,helypénz,piacrendezés,vásár­
csarnok, exportpiac stb.:/,amelyekről 'későbbiekben lesz szó.
A helyi piacra ho. tt agráráruk mennyiségét,származási helyét illetőleg an- | Az áruforgalom.
nak eloszlását - erre vonatkozó statisztika hiányában - megközelítőleg sem tudjuk megáilapítani Ugyanezt monchatjuk „
A szegedi piac 
természete.
A helyi piac .
A piac terjedelme.
az irmon kivitt árúkra nézve is.ílinden esetre megállapítható,hogy a helyi piacon a kccsipiac az uralkodó,de ennek fel 
hozatala nagyon egyenlőtlen,200-2/.(jg hullászikJl kocsik legnagyobb része a szegedi tanyavilágból,DorozyBáról,Sándon- 
falváról és a közeli tiszántúli községekből valók / ezek közül sok kocsi a magas hidvám miatt Újszegeden marad /.Ter­
PSzemélyforgalom.
mészetesen figyelembe veendő a helyi árúfcrgalcíi tekintetét" n,a kocsin és gyalog bejövök mellett,a teherautók,autóbis 
gazdasági vasút és a szomszédos /: 15,illetőleg 2G km határon belüli :/ vasúti forgalom személy és áruforgalma is .
A kocsin és gyalogbejővökről,a tcherautóforgalomról nincs adatunké autó­
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Gazdasági vasút utaslétszána. * Gazdasági vasút áruszállítása tonnáiban.
Bár ezek az adatok az égisz évi forgalomra vonatkoznak, azért a piaci forgalomra vonatkozó jcllanzS értékük «cgvan,ní­
vói a forgalom nagyobb része a hetipiacos napokra jut. -■ A szánok különböző következtetésekre adnak alkalmat, de mind­
ennél tanulságosabb a saját - és az idegen közigazgatási területre vonatkozó adatok összehasonlítása. Feltűnő, hogy az 
idegen terület utasforgalma kb. kétszerese a saját közigazgatási területének. De még feltűnőbb lesz ez a különbség — 
kb. hat-nyolcszoros arányú — ha Újszeged forgalmát — ami 2/3 részt jelent — figyelmen kívül hagyjuk.
A helyi piac tekintetében figyelemre méltók a szomszédos vasúti forgalom adatai.így pl. U j s z o - 
ged utasforgalma a háború előtt állandó volt ; a szerb megszállás óta 1928-ig állandóan cmelkedett,azó- 
tarohamosan csökkent,de még maiskétszerese a békebeli forgalomnak. Ehhez hozzá 
kell számítani a keletre menő avtobuszforgalmat is.Szeged személy p.u, 16^-ot kitevő,közelebbi szomszédos forgalmának 
80-90 í-a Szöreg,Dc8zk, V Présháza felé tartóz mind arra int,hogy nagyobb figyelmei kell fordítani a közel-keleti te­
rületek felé.-A Szeged Rókus-i állomáson 53 %-ra megy a szomszédos forgalom / Algyő, Jsárhely/,ami Szegedbe nézve áru­
forgalmi szempontból szintén jelentős Ezek után nyilvánvaló,hogy a helyi piac - a kövezotvám.hidvám,helypénzek,külön­
böző városi illetékek és a forgalmiadó révén - milyen jelentős tényezője a városi háztartásnak.
E lényegében agrár jellegű piac függvényének mutatkozik az a tarka kisipari piac,amely leginkább a 
főidői velő osztály igényeit elégíti ki.Ez a sokféle helyi piac a hetivásáros '.apokon átalakítja a város képét . Bizo­
. Átraenőforgalom
nyos tereken és útvonalakon nagy forgalmat von maga után.
A bslyi piac határterületénél sokkal nehezebben meghatározható az a terület 
amelynek árúi Szeged részére átmenő forgalmat jelentensk.Az átmenőforgalobi méreteiről .főleg 
a háború előtti időből,-- megfelelő szegedi forgalmi statisztikai adatok híján - pontatlan ismereteink vannak.De a 
hézagos adatokból is megállapítható,hogy inkább a nagykereskedelmet tápláló átraenőforgalom, még a háború-előtti évti­
zedekben is,jelentős volt.A Szeged- temesvári vonal megnyitása /1857/ előtt Szeged központja volt az Alföld déli ré­
sze gabona,termény és állatkereskedelmének.A temesvári vonal megnyitása Budapest felé szabad utat nyitott annak a 
Délvidéknek,amelynek áruit addig Szeged vette át-De a szegedkömyéki vasútvonalak megépítése után is nagy tranzitó - 
állomásként szerepel Szeged,egészen a trianoni megcsonkitásiq.Erro nézve mondja KULI'IY ZS,nhogy messze haladja ez a 
tevékenység a helyi termelésnek és helyi fogyasztásnak kereteit."Ez természetes is,hiszen Szegőd a Monarchia idejé­
ben központja volt a budapest-bukaresti.az Alfóld-Fiume-i vonalnak Idekapcsolódott több bácskai és torontáli h.é.v.. 
/ Pécska-Bbád.Szogod-Teraesvár.Szeqed-KaHova/.ami a Délvidék nagy részét Szeged gazdasági érdekkörébe vonta.50-70 
ig onnan táplálkozott a nagyipar,úgyis sir1 vásárló,úgyis mint eladó./ malom,konddr , fűrész,húsipar stb./
De ezen a közvetlen érdekeltségű,szőkébb körön túltekintve és gazdaságföldrajzi szemmel nézve a dol­
got Szeged egy belsőbb fekvésű , szélesebb ; erspoctiváju gócpont a Balkán két véré kereskedelmi kapuja: a Fekete­
tenger és Adria -.Romar.ia és Dalmácia felé,Fiume és a Duna-delta-fe1é".Ezzel az utalással csak azt akarom, Jelezni , 
hogy az egykori óriási lehetősünktől ma milyen távol áll Szeged; hogy Szeged geopolitikai helyzete minden más ma - 
gyár városnál nagyobb mértékben és hátrányosabb módon megváltozott.
'Ugyanez a terület,amely Szeged átmcnőforgalmát biztositctta.rás irányban is táplálta Szeged keres­
kedőimét .Elért jórészben az itteni eladás értékéből fedezte azoknak az árúknak a vásárlását,amely árúkat részben a 
szegődi ipar állitott elé,részben a szegedi kereskedelem a v&külföldről hozott be.Az igy megizmosodott nagyipar és 
nagykereskedelem azután megelepcen széles körrejujta kiterjeszteni működését./ 1. az cxpor+ról szóló fejezetbon./
Szegednek, mint tranzitóállomásnak szerepét és jelentőségét élénken kidomborítja PALÓCZ L.: Szeged és 
a Délvidék differenciális szállítási díjszabása, 1901, című munkájában. Munkájában Budapesttel szemben, a gazdasági de­
centralizáció elvét szeretné érvényesíteni; ennek eszköze olyan tarifa-politika lenne, ami Szegednek mintegy árumegál­
lító jogot biztosítana, ilidőn 3o év távolából.és ebből az átváltozott világból visszatekintve, olvassuk PALÓCZ izzó ér­
vei ését, úgy érezzük, hogy a mai helyzetben Szeged sokkal 
lehet szívlelni PALÓCZ érvelését: "h fa á r k ö
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A szegedi átmenő forgalomban a Tisza a múltban nagyobb tényező volt, mint a vasút. Az egész
békeidőkből nincs számszeű adatunk, de a vasúti és hajózási vezető emberek az akkori hajóforgalmat a mai­
hajóforga-
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Kedvező fekvésével és megfelelő berendezésével a vizi, illetőleg az átmenő for­
galomnak nagyon jelentős tényezője a KÖZRAKTÁR, a Hitelbank alapítása, önállósult Rt.,amely re- 
expediciós kedvezményezési jogával még a legtávolabbi területekről is Szegedre tereli a forgalmat / az elszállítás al­
kalmával a tároltató felek az útkülönbözetnek megfelelő fuvardíj-térítésben részesülnek/. Vámszabadraktá­
r a révén külföldi áruk is felkeresik a közraktárt. A békeévekben a legnagyobb belföldi üzletházakon kívül osztrák,né­
met, svájci és orosz cégek állandó megbízásokkal foglalkoztatták. Az áruk minőségi átvétele és gondozása tette lehetővé 
az idegen cégek bizalmának megnyerését. Természetesen a mai megnyomorított helyzetben, a közraktár útján lebonyolódó 
áruforgalom, - kivételes esztendőktől eltekintve /1931/ -, csak 1/3 része a háború előttinek. Vagyis a békeidőbeli 
3-6000 vágón közraktári gabonaforgalom a háború után évi 900-1800 vagonra csökkent. A forgalom jelentékenyebb része 
brailai viszonylatban nyer lebonyolitást.
Ismert dolog, hogy az átmenő forgalomban döntően szerepelt a torontáli és bácskai ga­
bona. Ez ma nagyon hiányzik, de a gabona á^menőforga^t méo a mai viszonyok között is jelentékenyen növelni lehetne a 
békéscsabai vonalon Csorvásig-, a budapesti vonalon Félegyházáig terjedőleg kedvezményes fuvardíjjal, amint ezt már 
SZ.CS.E.V. megtette a mar? vonalán. / Tanulságos lenne a í!ÁV-ra nézve, ha megfigyelné, hogy hetenként hány szekérrako- 
mány gabona jön be a szegedi közraktárba AC-50-60 km távolságból, Ha a Duna-T'sza csatorna bármilyen 
formában szegedi hetorkolással elkészülne, megsokszoroszná a mai szegedi átmenőforgalmat./
A közraktár vezetősége a szegedi forgalomra nézve károsnak mondja, hogy a Szegedet gazdaságilag leg­
inkább érdeklő Alsótanya vidékéről bejövő Gazdasági Vasútnak nincs a közraktárral közvetlen összeköttetése. Ennek fon­
tossága különösen most látszik meg, amidőn megnyílt a nagy lehetőséget jelentő bajai út, amelynek valójában első állo­
mása Alsótanya-központ. Az is a forgásra akadálya, hogy a vasúti hídtól a közraktárig vezető út, különösen esős időben,
alig használható állapotban van.
A helyi piac és az átmenőforgalom - utóbbi adja a zömét - összefüggéséből áll 
elő az export-piac. Hogy ez mit jelentett Szegedre nézve és ir.it veszitett a szege­
Export - piac .
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di export-piac, azt eléggé igazolják KULIHYI ZS. adatai /Szeged újkora, 637-8 oldal./» amelyek 26 exportképes szegedi 
iparágról számolnak be. Az ipari áruk legnagyobb része a Balkánra ment, do jelentékeny volt a nyugati és északi irányú 
kivitel is / a legfontosabb kiviteli piacok: Anglia-8. Ausztria-9, Bolgiurr6.Bosznia-15, Buigária-ZO.Dánia-A, Francia- 
ország-S.Kollandia-A, Ncmctország-9,01aszcrszác-5.Románia-7, Sveic-8,Svédország~l, Szerbia-19,Törökország-2, Tunisz-1. 
A név után lévő szám az illető országba ©portáló iparának számát jelzi / Bár ezt az exportot mennyiségileg és értékben 
nem tudjuk felmérni, az nem lehet vitás, hogy ennyi elmaradt haszon, ekkora veszteség ellenében. Szeged létfonntartá - 
sának és nemzeti hivatásának érdekében megfelelő kárpótlásra igényt tarthat. Szegednek e veszteséget lehetőségig ellen­
súlyozó gazdasági regenerálódás, van szüksége. Ez a gondolat adja e tanulmány alapesz­
Az export - piac 
részei.
méjét is.
A vámkülföldre menő expert mellett c helyen kell szemügyro vonni az országhatáron be­
lüli / sőt aég a szegődi gazdasági körzethez tariozn / területekre irányuló áruforgalmat és az ezzel járó számot­
tevő idogonforgalnat is. Ugyanis a n c n Szegeden adófizető gazdaságok részéről Szegeden 
történő vásárlás vagy megrendelés a szegedi vagyon növekedését eredményezi épúgy, mint ahogy az ország kiviteléből 
származó jövedelem vagy követelés a nemzotvagyon gyarapodását jelenti. Ez ismert közgazdasági jelenség hangsúlyozása 
azért szükséges, mert ez láttatja meg, hogy milyen értéke van a nem szegedi közigazgatási területek és a s z e g o- 
d i gazdaságok között lebonyolódó forgalomnak, Végeredményben bármely várost, illetőleg városi háztartást csak a kivül 
eső területek vásárlásai és itt lebonyolított pénzműveletei, valamint az államháztartásból közvetlenül, vagy közvetve 
az illető városnak jutó jövedelmek táplálják. E szempontból van - különösen a mai viszonyok között - Szegedre né ve eg­
zisztenciális jelentősége az itteni állami intézményeknek.
A szegedi export-piac árui két csoportra oszthatók. 
1./ a helyi piac agrárfeleslegei, 2,/ a szegedi nagyipar árui. Ezeket sorjába véve,a helyzet 
nagy vonásokban a következő. A helyi piac agrár feleslegei és a szegedi kereskedelem vidéki bevásárló J:c1cpoi— 
Szegedre jövő amaz áruk is. amelyek innen már mint szegedi áruk kerülnek kivitelre, vetőmag, |A he,yi piac agrár 
gyógynövény, cirokszakáll, huvelyosek, olajmagvak, burgonya, gabona, liszt, ar.onya,gyumo cs, i. 
bor, főzelékfélék, paprika, dughagyna. virág, gyümölcsfaoltványok, élőállatok, hús, élő és vágott baromfi, tojás, toll, 
zsír, háj, szalonna, gyapjú, bél, bőr, prémek stb. Ezek természetesen Szegeden kivül keresnek.elhelyezkedést. Ez eset­
ben tehát szó van a városban és a város közelében /Dorozsma, Algyő, Sándoréivá, Szőrog, Deszk, Szentiván/, valamint a 
szegedi tanyavilágban torrelő közönségről, sok-sok piaci árusul, kiskereskedőkről, a szegedi nagyhizlalókról. Do eze­
ken keresztül, közvetve szó van az egész szegedi iparról és kereskedelemről, amelynek nagy része erre az agrárközön­
ségre alapozza megélhetését.
Itt most csak mcgenlitem azt a nagyon ismert, sajnálatos tényt, hogy ez áruk közül ma már legtöbbnek 
az exportjában óriási a visszaesés és szinte leküzdhctotlenok az értékesítési nehézségek. A kedvezőtlen világgazdasági 
helyzet ellenére a fennálló bajok orvoslása jórészben tőlünk függ. Végeredményben az agrár Szeged gazdasági életének 
szálai legnagyobb részben az export-piac terén futnak össze. Ezért főkért itt mutatkoznak meg a bajok, a tennivalók, a 
megoldásra váró problémák,
A szegedi exoort-ipar a vámhatáron belül és kivül teljes mértékben a Monar­
chia és a békebei' Magyarország gazdasági szerkezetén épült fel. Tájékozódásképen utalok KULI-
Az export-iparok.
Az átmenő és export­
forgalom méretei.
NY1 adataira, amelyek szerint az exportra kerülő áruk: asztalos munkák, bútorok, ccccntáruk, ccgnac /pálinka, likőr / 
occt, faáruk, fonalak, födélcserép, gyékény, gyufa, hangszer, kender-, kötéláruk, liszt :s korpa, óra, paprika,porccl- 
lán, szalámi /szalonna, zsír/, szappan, szesz, szövet, tarhonya, tégla /disztég’a, keramit / zsinegáruk stb, IJa pedig 
az exportban jelentősebb része van a következő nagyiparoknak: malom, kender, juta, tótszövő, szalámi, élelmiszer, kefe 
/cirok/, gyufa, enyv, bőr, fűrész, asztalos, tutor, vasiparnak.
fi nagykereskedelem jellemzőbb árui: termény, mag, gyümölcs, bor, baromfi, hús, zsir, tojás, toll; a 
Ltokéról Szegeden át közvetített hagyma és a tiszántúli cirok.
Nagyon túlnő tanulmányom keretén o dolgok további részletezése. A Kereskedelmi és Iparkamara évi je­
lentéseiben egyébként hiteles és szakszerű tájékoztatás található. Egyébként e tanulmány középpont­
jában inkább az agrárjellegű piac áll./
A képzettebb és élelmesebb nagyipar és kereskedelem gyorsan föl ismerte a változott viszonyokat és a- 
zokhoz a lehetőségig alkalmazkodott. Viszont az országnak a trianoni helyzetben bekövetkezett iparosodása uj iparágak 
keletkezését is lehetővé tette / pl. kötszövő, szőnyegszövő ipar, kefe- és cirokscprü gyártás, bőr- és jutaipar /. Sa­
játságos, hogy az élelmiszeripar ágai közül teljesen hiányzik a kenzervgyártás, aminek itt természetes feltételei len­
nének.
Az átmenő és export-forgalom nagyságára vonatkozólag a rendelkezésre álló 
adatok hiányosak és több tekintetben csak becslésre vagy épen következtetésre vagyunk utalva.
A KULINYI által közölt, 1893. évi adatokon kivül a vasúti forgalca-ól 1910 óta, az összes hajóforgalomról pedig csak a 
Révkapitányság működése /1925/ óta vannak - inkább csak tájékoztató értékű és általános jellegű - adatok, amelyeket 
számszerűleg és könnyebb áttekinthetőség céljából a túloldali grafikonokon tüntetünk fel.
E nagyon vázlatszcrü statisztikából a következőket lehet megáll apitani: 1./ A vasúti áruforgalom 1893- 
tól 1913/14-ig meghárom-négyszereződik. 2./ A behozatal a háború után fokozatosan emelkedik és 1928-ban megközelíti az 
1913 évit / itt legnagyobb mennyiséget a tűzolőszcr jelent, amiből nagyjában állandó a szükséglet/ . Oe 1928 után, az 
elszegényodés és fogyasztóképesség csökkenése miatt, fokozatosan csökken a behozatal. 3./ Az árufeladás a békeidőben , 
nagyjában az importtal párhuzamos; a háború után ez is nagyot csökken, de 193-ig még lépést próbál tartani a behoza­
tallal. 1924-től kezdve állandóan csökken és a múlt évben már csak 1/8 részét tetto az 1914 évinek. A hajóforgalom a 
békeidőhöz képest csokély. Az érkezés és feladás nagyjában itt is párhuzamosan emelkedik a kritikus 1928/29-ig. Onnan 
kozdve rohamosan süllyod. /Kivétel a már említett 1931-es esztendő, amidőn Szegedről az átmenő forgalomban kb. 6000 
vágón és a felső Tiszáról Szagodon át kb. 40CG vágón gabona ment ki brailai viszonylatban /. 5./ A hajóforgalom tonna- 
összmennyiségc - ami békében fölülmúlt' a vasúti forgalmat -, a háború után nagy átlagban ennek fel ét-harmadát teszi.
Furcsának látszik, hogy a hajófeladás két-háremszorosa az érkezésnek; ennek az oka az,hogy Békés- és 
Csanádból sok gabona érkezik vasúton, sőt az utóbbi időben jelentékeny mennyiségek jönnek szekéren is, amelyek azután 
hajón folytatják útjukat. / Adatok hiányában teljesen számításon kivül marad a szekér' 's autóforgalom,amelynek egy ré­
sze szintén az átmenő és exportforgalmat táplálja./
Az árufajokra, azok mennyiségére, a belföldi és külföldi viszonylatban való forgalomra nézve néni tá­
jékoztatást nyújt az 1927-32-ig terjedő hajóforgalr statisztika, amit a 15. oldalon mutatok be._________________
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Szeged áruforgalmi adatai 1925-32 -os években hajón, tonnákban kifejezve .
SZEGED
rése volt. I,la, amidőn a városi háztartás oly nagy nehézségekkel küzd, a leggondosabb utánajárással kell kivizsgálni a 
városi háztartás életi ehetőségeit, a fennálló bajokat s azok orvoslási módjait-
Az ankét megállapítása az volt, hogy a szegedi piac a háberu utáni időben - az általános gaz - 
dasági hanyatlástól függetlenül is - elsorvadóban van. E közben Szeged környékén űj piacok keletkeztek, egyes piacok 
pedig jelentékenyen megnövekedtek.
Közismert dolog, hogy a trianoni orszáocsonkitás egyetlen várost sem 
juttatott olyan kedvezőtlen helyzetbe, mint Szegedet, /Térképet 1, 16. oldalon/. Szeged élte”
tő mögöttes területe az elszakított Délvidék volt,. De a trianoni veszteségek között igen jelentékeny Arad, illetőleg a 
Szegedtől keletre levő területek elvesztése / a régi ACSEV összezsugorodása/, a Szeged-Szabadka-bajai vasúti összeköt­
tetés megszűnése és a Nagyvárad-fiumei vonal elvesztése, távolabbi körben pedig a Balkán felé irányult régi forgalom 
megbénulása. E veszteségek után Szegednek jóformán csak észak felé van nyitott útja, iiivel pedig a mogcsökkent ország 
tail étén Budapest vonzóereje még fokozottabb mérvben érvényesül és a hozzá közelebb eső állomásoknak Szegeddel szemben 
nagy tarifális előnyük van, igy Szeged észak felől is mindinkább magára hagyatottabbá válik.
A szegődi piac összezsuc kodásának - Trianon mellett - talán legfőbb 
oka a közlekedési és tarifális viszonyoknalckedvezőtler volta. Itt a vasúti tarifa kérdéso és 
általában az útkérdés jön előtérbe. Szeged déli határvárosi voltát tekintve, a vasúti tarifa szinte ellensúlyozhatat- 
lan teherrel nehezedik a Budapest felé, illetőleg azon xúlmenő exportra.
Ennek számszerű igazolása és bemutatása céljából, a gyümölcs-félékre vonatkozóan az alábbi­
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god-Budapcst-öion közötti-, a harmadik rósz pedig a Szeged és a vele szomszédos állomások cgymásközötti viszonylatára 
vonatkozik.
A gyümölcs-félék száll- 
litási dijtétcloi:
Csomagolva, 1CX) kg-onkent / ICO kg, 5 t, 10 t, 15 t/ a./ helyi, b./ köteléki díj­
szabás szerint fillérekben, illetőleg groschonckben.





> t>, 568, 454* 4C6 -, 250,2G8,208 \l.körto -, 292, 233, 209 -, 465, 372, 332 -, 152,126,126ocycb 
gyümölcs




) t-.- 559, 447, 401 -, 250,208,208
körte *“ >, 281, 224, 200 -, 458, 366, 328 -, 152,126,126 53,37*29,26
egyéb 
gyümölcs-





b.-, 559, 447, 401 -, 250,208,208









b.-, 501, 401, 357 -, 250,208,208 \körte p 203, 162, 144 -, 411, 329, 233 -, 152,126,126egyéb 
gyümölcs
236, 237, 212 152,126,126
Jegyzet: az egymás után 
követkézé 4 szám a loo kg 





. Ha attól a Hatástól ki«'* <®k W «*•«> »'• ’ 10 tomSs tai '
HtaMI /11. MM* «ktsiy/ ta M* ■*** “,***‘ = ******* *« f - 
szonyletban: Kiskacs., í, Szedet, Szegtó-Meétanye 15, Kistelek 21, Kacs« 54 filterrel oietebh.nint Szeged, 
természetes, hog» az exp«-& ptt telepszik «1, ett vásárol, ahol az ránézve elényösehb. Ezért fejteitek az utóbbi i- 
détai .ind jetentékenyrtó rwrbpte«* Szetyaaz, felsótenya, Kistelek; távolabbi .illatban; tetette, liajsa^ 
las stb„ és ezért fejtedé« teljesen vissza a szegedi g^lesexpert. HylMr«a1í, hegy ez no. az exprrtér kára, te> 
ne. a szegedi törmeléké, ezeken keresztéi pedig az egész szegedi, gazdaságé.
Itt tehát méltányos, és olyan célszerű iartfepolltikára van szükség, apolyro a forgalc rotólhe- 
tó fellendülése révén a W< se« fizetne rá. A tarifa-kérdés temészetesor S-inti a Gazdasági Vazótat is, awlynok ejij- 
tételel ha is felelnek a helyi piacnak, de tó- kevésbbé az exportnak. Itt tóg iotóbb tetszélages az ez áldozat, p- 
>it a Gazdasági Vasét hozna, nett onit a szegedi háztartás veszítene ezen a éri««, » többszörösen .«térülne tós eta- 
kon.
Ha a tarifái is bajok különösön Szegedet érintik, az útkerdés kedvezőt­




ros, ahol az útkérdésnck a piaci viszonyokkal való összefüggésben nagyobb jelentősege lenne, aint Szegedeb. Nem lehet e­
léggé hangsúlyozni, hogy Szeged gazeasági életét nemcsak a saját közigazgatási terület útai befolyásolják, hanem i vál­
tozott helyzetben kialakult és kialaki tandó új " Hinterland" útai ép oly fontosak; Az is kedvezőtlen, hogy a saját köz­
igazgatási terület V-fersájáraj idcmtalanul messzire elnyúlik egymástól. A felsőtanyai, északi rész közelebb van Kiste­
lek, Félegyházához; •
Másrészt a Szeged gazdasági érdekköréhez tartozó, de Szeged hatáskörén kí­
vül eső úthálózat részben hiányos, részben sok tennivalót kíván. Most, miután a bajai útsza - 
kasz régi terve megvalósult, minden figyelmet a tiszántúli terület felé kell fordítani. Hiszen Dorozsmán, Sándorfalván, 
Algyőn kívül ma még csak eza természetes tápterülete Szegednek.
A bevezető út végén tilalomfaként álló magas hidvámról már szó volt. Az idevezető utak közül rossz 
állapotban van a Csanádi út. A Marostőbe vezető és a Nagyfai út sáros időben teherrel járhatatlan, a Kübekházáról be­
vezető út rossz, Deszk újtelepesei és a szomszédos parcellázott nagybirtokon gazdálkodók alig tudnak Szegedre jönni. A 
Tápéi-réten a közlekedés igen rossz,az Ószentiván-térvári összekötő utak szinte járhatatlanok. Lele a püspöki birtok el 
lenére is inkább Makóra gravitál, mert oda 14 km kövesútja van, míg a Tápai-réten nem tud keresztüljönni. Kiszombor, 
Klárafalva, Makó, Apátfalva, Magy.csanád,llagy.bánhegyes,Battonya.Hezőkovácsháza,Meggyesegyháza,Csanádpalota ma mindin­
kább elfordulnak Szegedtől, holott jobb közlekedés mellett ide vonzódnának. A szegedi exportőrök főleg újburgonyában, 
cirokban, lucerna és lóheremagban igen hasznos kapcsolatoktt teremtettek ezekkel a keleti területekkel, 
melyeknek Szegedhez kapcsolása mind a három piac szempontjából egyaránt életbevágóan fontos mindkét félre.
Ismeretes, hogy Szegednek Hmvásárhely felé milyen rossz összeköttetése van az..a 1 g y ő i k o m p 
révén. Földeák, Csanytelek, Szegvár, Mindszent termelői ezért Szeged helyett inkább Kistelekre men­
nek, ahová kövesútjuk van. Ugyanezért járnak Kistelekre a PALLAVICINI-féle ko.ooo holdas uradalomról is.
Szeged határában az úthálózat hossza kb. 2oo km : ennek fele köves 
út, egynegyede szikéit, a többi pedig kinemépitett. Tanyai utakban Szegeden talán jobb a helyzet 
mint a legtöbb alföldi városban, de a gazdasági élet szempontját»1 még sok a kívánnivaló. Az útrakeléskor a gazda 
a kocsi karbantartási költségét és a piacon elérhető árat latolgatja. Ha ennek az az eredménye, hogy Fölsétányáról el­
mennek őrletni Kistelekre, ahol pedig 60 $-kal drágább az őrlés, vagy Alsótanya Mérgesen őrlet ás árul és ott 25 jí-kal 
drágábban vásárol, ez az úthálózat következménye és nem csupán a gazda kára !
A teljesen Szegedre utalt Feketeszél, Röszke, Beden, Gyálai-rét útjai, az átokházi útak több gondozás 
zást kivárnak. Felsctanyán a vasúttól nyugatra eső sáv szinte el van vágva a vasúttól /vadvizes, szikes területek/. A 
Neszűrjhegyi iskoláig köves út vezet, de a balástyai út innen a szikéit felsőtanyai útig túlságosan keskeny. A dorozs­
mai határra vezető útak jórésze pedig el van birtokolva. Egyik legfontosabb kivánalom a Szatymaz-dorozsmai m ű ú t.
A város vezetősége és a mérnökség nagy erőfeszítéseket tesz, ennek ellenére még a város belsejében 
is milyen hiányok vannak ! így pl. a Marstérre és a Közraktárhoz vezető útak nagyon rossz állapotban 
vannak, a Szent Rókus tér, a Szent Gallért utca teherrel járhatatlan, a közlekedés valósággal veszedelmes.
Ismeretes a városi háztartás küzdelme. Minthogy azonban n gazdasági élet elsorvadása okozza a ház - 
tartási bajokat, legsürgősebb minden oly módon befektetések eszközlése, hogy a gazdasági élet megélénkülése nyomán a 
városi háztartás megizmosodhassék.
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e/ Hibás városi 
intézkedések
tátják a Szegedről eltávozott exportőrök illetve megszűnt telepek és üzemek. d' Elköltözött cégek 
így pl. az Alföldi Szegedi Szalámigyár, Jób és Lóránt, Czinner Szalámigyár itt megszűntek, 
vezetőik Becsben alapitottak üzletet. Aszódi Lajos terménykereskedő Sándorfalvára költözött. Back Bemát Fiai Gőzma­
lom nagymalmát leállította. Bőhm Sándor magtisztító és gabonakereskedő Budapestre költözött. Gabona és Árukereskedel­
mi RT. szegedi fiókját megszüntette. A Hús és Vásárpénztár felszámolt. Megszüntette szegedi fiókját a Magyar Élelmi- 
szerszállitó és Árukereskedelmi RT. és a Viktuália gabona.és terménykereskodés, elköltözött Neumann Vilmos gabonake­
reskedő, Szarnék Manó nyersbőr bevásárló és a Mezőgazdák Szövetkezete. A Műtrágya és Osontzsirgyár szünetel, Kiste­
lekre tette át üzletét Schréger baromfi-, gyümölcs- és zöldség-kereskedő.
A tarifális nehézségek és a távolsági utak fejlesztése jórészt kivül esnek Sze­
ged hatalmán, ezzel szemben alig vitatható, hogy vannak olyan városi intézkedések, melyek útjá - 
bán állanak a piaci forgalomnak. A városi háztartás keretébe az egész pi ackérdés /helypénzek, vámok, part- 
javadalmi dijak, városi illetékek/ aközgazdasági nézőpontok mellőzésével in­
kább pénzügyiszempontból van beállítva. Ilyen városgazdasági politika mellett a városi ház­
tartás pillanatnyilag talán még a mai viszonyek között is megtalálja számítását. Oea fináncpolitika 
túlzott érvényesülése tovább fogja rontani a város gazdasági helyzetét. Az áruforgalom tovább zsugorodik, ezzel együtt 
csökken a városfenntartó iparos-, kereskedő-osztály jövedelmo, ami — a gazdaosztály szemmel látható elszegényedésével 
együtt — a városi háztartást ogyre kedvezőtlenebb helyzetbe juttatja !
Igen nehéz circulus vitiosussal állunk szemben. A beavatkozás nagy megfontolást ki- 
ván. A bajok megelőzése céljából az inkább csupán a jelenre figyelő pénzügyi politika helyett tágabb látkörű és jövő­
be tekintő gazdasági politikának kell érvényesülnie a város gazdasági életének egész területén.
Már ismételten utaltam a hidvámra, mely főleg a délkeleti területek forgalmát akadályoz- Hidvám 
za. A t ö v ezet vám is sok osotbon - pl. az eladatlanul visszavitt árúknál - súlyos és igazságtalan teher. A 
borsos vágóhídiéi jak a szomszédos vágóhidakra terelik a forgalmat.
Sokkal súlyosabb forgalomgátló tényező a piaci helypénz elavult kulcsa. Az árlemorzsoló- Helypénz 
dás és a pénzérték változása folytán az 1923-ban megállapított díjszabályzat ma groteszkül hat cs feltétlenül rászorul 
a r ovi zi óra. Erro a várost különben kormányi mtézkodés is kötelezi. A dijszabályzat fi­
náncpolitikai elgondoláson alapszik és a gyakorlati élettel szöges ellentétben ál1. Szegeden az állványon árulót va­
lósággal büntetik a kétszeres díjjal, szemben a földön árulóval és mintha a vásári kóklerség tá­
mogatása fontosabb szempont volna az egészségügyinél, a mutatvényosbódés harmadát fizeti annak, amit az állványon áru­
ló. A szogedi koreskedelmi kamarai területre vonatkozó nelypénzkimutatás szerint a baromfira megállapított helypénz 
Hódmezővásárhely kivételével Szegeden a legnagyobb, ezzel szemben pl. Kistoleken a baromfi után egyáltalán nem szed­
nek holypénzt, de van is forgalma!
Piacrontó hatása van a piackérdés mai rendezetlenségének is. A 
szétszórt piacokon a termelőknek verekedniök kell a helyért, a vásárlók rom alkothatnak maguk­
nak képet a felhozatalról, ogységes áralakulás teljességgel lehotetlon. A piacrondészot szervezete és a piacellenőr - 





Egységes ós töracg— 
termel és hiánya.






bán паз lehet várni a helyi és exportforgalom egészséges kifejlödeset. Valószínű, hegy c téren is a kozcljovo gyökeres 
változást hoz a llarstér kiköveznél, ami talán megindítója lesz a piackcrdés általános ás nagyon szükséges rendezésé­
nek
Főleg export szempontjából nagy jelentősege van az áru minőségének / v.ö. 
állami márkázás/. A szegedi piac mezőgazdasági áruinál főleg a gyünölcsből, csirkéből, tojás­
ból, toliból lenne szükség exportképes, jobb minőségre.
Szeged vidéken sok fajta kiváló gyümölcs toros, ós 1 Billióra tehető a temőfák
száma, de a tanyai közönség körében a gyümölcstermesztés jelentősége másodrendű. A kevés hozzáértés ós a szükséges vá­
dolom hiánya miatt sok silány minőségű áru jön piacra, ilcgtörtént, hogy az exportőrnek Becsből, Berlinből utalták visz- 
sza áruját. Az is baj, hogy a gazdák minél többféle fajta gyümölcs termelésére törekednek, pe­
dig az exportot csak az egységes minőségű, tömeg- és fajtatcrmcics biztosítja. ..z 1925. ovi
nagykőrösi g у ü в ö 1 c s ó г t ó к о s i t ó s i к о n g r c s s z u s , az 1926. évi kecskeméti Magyar 
G у ü в ö 1 c s n a p ', annak megismétlése Szegeden 1928-ban, a kongresszus előadásai, a Szegedi Kereskedelmi ós Ipar­
kamara tanulitónyúti sogólyo a külföldi piacik tarozása céljából, együttes akciója a Kecskeméti ¡^gazdasági Ka - 
«arával, felterjesztése a földmivelésügyi miniszterhez, az 1926. évi VII. országos tanyaórtekozlot, stb. mind azt iga - 
zolják, hogy olyan nagyfontosságű kérdésrél van szó, amelynek terén meg sok a tennivaló. Szcmcréan jellemző, hegy midőn 
ezek a nagyobb gazdasági műveltséget igénylő, mezőgazdasági kérdések Így az előtérbe kerülnek, akkor /1926/ az agnfol- 
turájú Szegődnek, az egyetemi városnak, még nem volt gazdasági szakis 
Az oxport szempontjából természetesen mindennél nagyobb akadályt jc - 
iGntonck, valamennyi / nemcsak a szegedi / piac részére, az értékesítés mai nehézségei.
lahol, úgy itt tűnik ki, hogy a gazdálkodó egyén milyen tehetetlen paránya a világgazdaságnak. Épen ebből következik a 
hatósági intézkedések, társadalmi ás érdekeltségi szorvozkodósok szüks^>, Mind 
ezzel Szegeden még kis mértékben, találkozunk, holott a sorkontó példák egész serege áll Szeged 
előtt. Ezek közül csak Nagykőrös, Kecskemét, Kiskunhalas példájára utalok.
Az 1930. évi nagykőrösi gazdasági kiállítás alkalmából az 
ottani Kertészeti Egyesület mogjclöntette Nagy Lajos könyvét .. város gyümölcs , 
ség- és főzelék tonolóséről. Ebből láthatjuk, h^y a Kecskét mögött elmaradt Nagykőrös micsoda erőfeszítéseket tett 
és eredményeket ért ol. " ; háború utáni újjáépítés legfontosabb részlete Nagykőrösön a közigazgatási hatóságnak a vá - 
ros közgazdasági viszonyainak rmdozósóre irányuló intézkedése. " A nagykőrösi polgármester már 1924-ben megállapította, 
hogy : «Nagykőrös vá™ legégetőbb próbája a gyümölcs és zöldség-értékesítés kérdésének Beszervezése“, hogy az erre 
irányuló tevékenység toszi «a közigazgatás egyik legfontosabb ágazatát.« Ez akció eredményeként jött létre 192M>en az 
országban elsőnek itt létesített állami t é 1 i в о z ő g a z d a s á g í í s к о 1 a , a iiezőgazdasági Tensénr ós 
Teraákfergahi Intézet /állami/, a városi szabályrendelet a gyümölcs, zöldség és főzolSefólék piaci forgalmának «16- 
Sértői és azok kivitelének fokozásáról, a rövid úton való, de annál credményosobb piaci b i r á s к о d á s , a 
Magyar Kivitoli Cégek Országos Szövetsége, aaclynck vezetőségében szegedi névvel nem találkozunk.
De ugyanakkor a társadalom és az érdekeltségek is erőteljes munkában állanak / több gazdasági 
jellegű egyesület /. Az eredmény non is maradt ol. Ismert dolog, hogy a nagykőrösi oxport milyen tekintélyes tételo a
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külkereskedelmi mérlegnek. Kecskeméten maguk 3 gyümölcskereskedők szindikátusé végezte el 
az exportpiaccal kapcsolatos építkezéseket. A Kecskeméti Szőlősgazdák Egyesülete a közelmúltban nagy érdeklődés mellett 
alma bemutatót rendezett, hogy bebizonyítsa, milyen tartós téli gyümölcs Emelhető az Alföldön. EREKY KA- 
RCLY rámutatott arra, hogy a vogycloazések szerint a magyar gyümölcs tektistartalma nagyobb, mint Észak-Európa almáéi, 
ami az értékesítés szempontjából igen nagy jelentőségű. A nagy konzervgyárak ugyanis zselék gyártására az ilyen gyümöl­
csöt keresik. Micsoda reklám!
Hogy ennek a két alföldi városnak tervszerű munkája mit eredményezett az export torén, azt az a- 
lábbi adatok beszédesen igazolják:
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Szegednek Kecskemét ós Nagykőrös mögött ilyen nagymértékű lemaradása elsősorban a fa­
ri f á 1 i s viszonyokkal magyarázható, de amellett a hatósági és érdekeltségi Szervezkedés hi­
ányával is. / Ez a statisztika egyben azt is láttatja, hogy Szöged mellett miként nőnek exportpiacokká Szatymaz ós Fel­
sőtanya/. Nem hallgatható c-1 0 he''yen, hogy Kecskemét és Nagykőrös forgalmát is a specializálódás növelte meg ennyire. 
Ismert dolog, hogy Kecskemét a sárga barackkal, uborkával, Nagykőrös a meggyel, salátával, uborkával és dinnyével tet­
te ismertté nevét. Do jelentős mindkét városnak szőlő exportja is; a jelzőit 6 évbon Kocskcmót 1002, Nagykőrös 1133 vá­
gón szőlőt oxportált; a szegedi állomások / Szatymaz és Felsőtanya is / ugyanabban az időbon 115 vagonnal.




'is rámutathat a paprikára, az immár kiveszőiéiben lévő korai rózsaburgonyára, amely Szeged kedvelt specialitása. De e 
téren még nagy lehetőségek vannak kihasználatlanul,
Kecskemétnél és Nagykőrösnél közelebbről érdekli Szegedet Kiskunhalas példája, amely­
ből új Nagykőröst, új Kecskemétet akarnak alakítani. A Halasi Gazdasági Egyesület, a közigazgatási hatósággal együtt, 
épen mostanában erőteljes akciót indított a gyümölcstermelés és értékesítés megszervezése céljából. Itt is, a piac meg­
szervezése érdokóben, olyan út és vasútrendszer kifejlesztése a cél, amelynek központja Halas legyen. A rendkívül jelen­
tékeny gyümölcsexport érdokóben /1930-ban 1700 vágón gyümölcs és baromfi / olyan különleges vasúti ta­
rifákat kór, amelyek Halasnak, mint határvárosnak a központi piactól való távolságát ellensúlyozzák. Ugyanerre Szeged­
nek sokkal nagyobb szüksége lenno, amint arra már rámutattunk.
Nem lenno vége-hossza a hasonló jellegű elsorolásoknak, amelyok mind azt igazolják, hogy a ha­
tósági irányításnak,a társadalmi és érdekeltségi összefogásnak még igen 
nagy tere van Szegeden. Pedig Szegeden is vannak kedvező tapasztalatok arra nézve, hogy a szervezkedés milyen hamar , 
milyen szép eredményeket hozhat. Itt csak a SZAB gyümölcstelopitósi és burgonyatorme- 
1 6 s i akciójára utalok, amely utóbbi az évi 2000 vágón szabolcsi burgonya-behozatal megszűntetésével körül­
belül l,ooo.ooo pongő tiszta hasznot biztosit Szeged gazdáinak. A fenti példák igazolják, hogy milyen következményei 
vannak és lehetnek a felülről való kozdoményezésnek, beavatkozásnak, - illetőleg mindezek hiányának.
Az értékesítési viszonyok ismert átalakulása ma már az alkalmazott közgaz­
daságtannak egy új ismorotágát hozta létre: a piackutatást. Ennek az ismorotágnak tanulmányo­
zása közülctek részére ma. a szükséges dolgok közé tartozik. A piac jelentősége ma túlnőtt minden eddigi mértéken. Ha 
’ az egyén nem ura többé gazdasági sorsának. Szervesen bele van nőve és az áralakulás szálaival hozzá van kötve" a pi­
achoz, mert "mindaz, ami a piac változásait előidézi, visszahat az egyének ogósz tömegének sorsára," Vagyis a gazdálko­
dó "sorsa ma tényleg a piac helyzetétől függ." Ha ezeknek további vonatkozásaira gondolunk, akkor látjuk, hogy a p i - 
a i - é s árkutatás a közület feladata. Ennek nélkülözhetetlen alapja olyan gazdasági irányú 
városi statisztika, amelyen a piac- és árkutatás elindulhat.
. Hogy ennek milyen gyakorlati jelentősége lehet pl. Szeged szempontjából, annak felismerése céljá­
ból legyen szabad megemlíteni a mezőgazdasági /piaci/ konjunktúra-kutatás tárgyait: 1./ a termelési költségekre és az 
áralakulásra vonatkozó tényezők vizsgálata, 2./ a mezőgazdaságnak és a többi gazdasági ágnak konjunkturális helyzetéből 
eredő kölcsönhatások vizsgálata, 3«/ a hitel szerepe / a termelésben és értékesitésbon /, 4./ a piaci tényezők vizsgá - 
lata, 5./ a kereslet állandósága és nagysága, a földrajzi fekvés, az áru szállitási lehetősége vagyis az úthálózat, a 
szállítási költségek, a tarifa és annak kihatása - mindig a versenytársak szállitási viszonyainak figyelembevételével; 
továbbá az áru maradantiíságab konzerválási lehetősége, az áru mintáz- 
hatósága, egyformasága, stb.
A fenti utalásokkal csak indokolni akartam, hogy a piackutatás - főként a Szegedhez hasonló nagy 
agrikulturáju városok részére-, már csak a városi háztartás szempontjából is komoly feladatot jelent, amint erre talá­
lóan mutat rá a naizetpolitikai társaság közelmúltban tartott exportankétja. A városok e tekintetben hathatós munkatárs­
ra találhatnak a m.kir. Külkoreskodelmi Hivatalban, amelynek az egyes kérdések vizsgálatára kü­
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lön szervei vannak. A Külkereskedelmi Hivatal munkája szervesen beilleszkedik a magyar termelés piacszerű átalakulásá­
ba. Ehhez kell simulni a városi közületek ilyenirányú tevékenységének is.
II. JAVASLATOK.
A tanulmány első részében elsorolt tények is eléggé jelzik, hogy a sze­
gedi piackérdés mennyire bonyolult, sokfelé ágazó. A probléma megoldása kettősirányúnak lát - 
Anyagi létesítmények.
szik: 1./ a piacot, a forgalmat megkönnyítő, fejlesztő anyagi létesítményekre, vagyis gazdasági 
célú tőkebefektetésekre van szükség. 2./ Olyan intézkedésekre van szükség, részint az állam, részint a 
városi hatóság részéről, amelyek a változott viszonyokhoz alkalmazkodnak. Mindezt kiegészíti a társadalom és az érde­
keltségek részéről való szervezkedés, megfelelő helyekről való irányítás mellett.
Mivel az anyagi létesítmények is, a célszerű intézkedések is főleg a városi háztartást árintik, 
itt a dolognak csak fokozatos és bizonyos sorrendben való megvalósításáról lehet szó. Ehhez képest vannak sürgő­
Piacrendezés.
sebb jellegű és több időt igénylő feladatok, s végeredményben az alábbi elgondolások a 
tervszerű városfejlesztési politika keretébe i11esztendők bele.
Sorrendben mindenesetre első helyen áll a 
piacrendezés, amely feladatnak esetleg fokozatos megoldása már a jelen gazdasági 
évben folyamatba teendő. A piacrendezéshez a város már akkor hozzáfogott, amidőn a Marsteret feltöltötte és / 1932-ben/ 
a kocsipiacot ott összpontosította. E lépés folytatása: a Marstér rendezése, vízvezetékkel, 
csatornázással, utcai V.C.-vel való ellátása és burkolása immár tovább nem ha­
la s z t h a t ó . Nem választható el a tér rendezésétől a Kálvária út és a Kossuth Lajos sugárút felől bevezető ut­
cák burkolatának rendbehozatala.
A tér burkolata mosható és / egészségügyi célbői/ hézagmentes legyen. A SZAB ankét ja fő -
A kocsipiac.
mérnök kidolgozása szerint, a perronos elrendezést javasolja úgy, hogy a kocsisorok a nyugat-keleti irányban két rész­
re osztott tér középvonalára ddrókszög alatt helyezkedjenek el. A tór rendezés úgy vitessék keresztül, hogy esetleg ké­
sőbbi időben ne legyen akadálya a Gazdasági Vasút, valamint a közúti vasút bevezetésének, amely esetben a tér közvet­
len kapcsolatot nyerhetne a vasúti állomásokkal. Amennyiben esetenként a tér nem fogadhatná be az egész kocsiparkot,úgy 
a kimaradó rész - a fa és takansánypiaccal együtt - a Nagykörút közeli szakaszán helyezendő el.
A belvárosban szétszórt egyéb piacok is főTeg közrendószeti és közegész- Egyéb piacok, 
ségügyi szempontból - szintén rendezést kívánnak, habar itt sok esetben jogos magánérdekek ne­
hezítik a megoldást, amely épen azárt fokozatos lehetne azzal az elgondolással, hogy a p i a c o k á 1 t a 1 á b a n . 
kisebb helyre kerüljenek. A gyalog piacokat az áruk fajai szorint és az ipari piac sok érdekei­
nők figyelembevételével kellene átcscportpsitani. A tejpiacot a hatályosabb ellenőrzés céljából is egy helyen kellene 
összpontosítani /Klauzál tér/. Az iparosok és zsibárusok piacai, valamint a "Makai piac* a helyükön maradhatnának. Ez 




és zsibárusok kamarai képviselői meghal Igatandók lennének./
A piacrendozós kérdése nem választható el a vásárcsarnok kérdésótól. A- 
milyen általános megállapított kívánság a vásárcsarnok létesítése; még ma is ép annyira ki­
forratlan kérdés nemcsak a vásárcsarnok elhelyezése, hanem annak miként való kivitele is. Mindenesetre csak a tényle­
ges és előrelátható területi szükséglet megállapítása után lehet elhatározni, hogy mely cikkek kerüljenek bo a vásár­
csarnokba és ehhez képest hol legyen a helye és milyen legyen a kivitele. Az ankét elgondolása szerint nem sza­
bad nagy költséggel építkezni,mert az csak növelné a használati 
dijatíAz impozáns,nagytömegű vásárcsarnok'helyett könnyebb ki­
vitelűjéé a higiénia és a koreskedelem érdekeinek megfelelő u.n. 
’fedett piacot" kell létesíteni olyan helyen /Rákóczi tér/ és olyan módon, hogy meglegyen a vasúttal 
való könnyű összeköttetés lehetősége. A vásárcsarnokban azok az áruk összpontositandók, amolyeknél a közegészségügyi 
szempont leginkább uralkodó. Ekként a vásárcsarnck a piacrendezés befejező mozzanata lenne.
A piac rendezésének kérdésével függ össze az expertpiachelyről való gon­
doskodás is. Itt elsősorban a gyümölcs és zöldségfélékre gondolunk, mivel a szegedkörnyéki 
gyümölcstermelés és export jövője nagy figyelmet érdemel a város és a MÁV szempontjából. Ez pedig nem történhetik 
meg olyan exportrakedónak létesítése nélkül, amely alkalmas lesz arra, hogy az exportárukat és exportőröket magához 
vonzza. A kezdeményezés megtörtént mér 3 év előtt, amidőn a Gazdasági Vasút vezetősége - a MÁV helybeli szakembereitől 
is támogatva - egy, az exportőrök részére különleges előnyöket nyújtó, expcrtcscmagoló- és rakodóhely létesitésének 
gondolatát felvetette. Az e célra alkalmas terület a MÁV személy és tiszai teherpályaudvar közti, a kisvasút céljaira 
kisajátított terület /220 m hosszú és 115 m széles/ , amely a MÁV vele határos 4 db, egyenként 4C0o méter területű 
fedett, favázas raktárbarakk 20 m széles sávjával együtt közel 30.000 □ m-nyi nagyságú.
Ennek a különleges expcrt-cscmagoló és rakodóhelynek követelményeihez tartoznának: a./ kényelmes, 
de amellett jIcsó bérlete szél- és pormentes, szellős csomagoló helyiségek, amelyek közvetlen nagy- és kisvasúti ösz- 
szekcttetéssel birnak; b./ a fő közlekedési utakkal való összeköttetés és a vizen hozott áruknak könnyű átszállithatá- 
sa; ezzel együtt egy nagy szekértáber / 800-1000 kocsi/ elhelyezési lehetősége; c./ az exportőr helyi regie-költségei- 
nek és mellékkiadásainak minimumra csökkentése abból a célból is, hogy az idegenek részére kívánatos legyen ennek az 
exportpiacnak a felkeresése, ami a helyi keresletnek és ezen keresztül a termelésnek fokozására fog vezetni.
Az export-rakodónak tehát mintegy semleges területnek kell lenni f ahol a kö- 
vezetvámon kivül semmiféle városi illeték ne terhelje az árut, Az egész vonalon érvényesítendő jelszó legyen: gyorsa­
ság és olcsóság. Ez elsősorban abban nyilvánulhat meg. hogy a MÁV engedje át a városnak a fent emlitett 4 favázas 
barakkot, amelyek egészen olcsón átalakíthatok lennének úgy, hogy még az idei nyári, őszi gyümölcsexport annak már 
hasznát vehetné. /Errenézve a Gazdasági Vasút igazgatójának kidolgozott tervezete van./ Az itt elmaradó helypénzbevéte­
lek többszörösen megtérülnének a nagyobb forgalom, a kereseti lehetőségek, a fizető és vásárlóképesség megnövekedése 
révén. Egyébként is valószinű, hogy az itt exportra kerülő áru előbb már megjárta a Mársteret, ahol lerótta a helypénzt.
Végeredményben a gyümölcst rmesztésnek az export utján való kifejlesztése idővel épúgy meg 
fogja növelni nemcsak a városi bérlők fizetőképességét, hanem magát a
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Az útkérdés.
_ __________  !
bérleti összeget is, mint ahogy a süllyedő termény- és állatárak miatt csökkent le a bérleti ár és a bérlők fizetőké­
pessége. Talán ez az út lenne alkalmas idővel a konzervipar kifejlesztésére is«
A vasút mellett létesítendő export-cscmagoló-rakodó nem mond ellent a Marstéri piacösszpontositás 
és piacrendezés gondolatának. Megfelelő kivitelben a kettő egymást kiegészítheti és mindkettőre egyidejűleg szükség van.
A piacfejlesztés gondolatkörében központi helye van az útkérdésnek, amint 
arra a fentiekben nyomatékosan utaltak. Ezért szükséges, hogy a törvényhatóság figyelme rái - 
rányuljon a tiszántúli terület úthálózatának fontosságára. Annak belátása alapján, hogy a szomszédos közigazgatási te - 
rületek utainak Szeged útaival való összefüggése mennyire kölcsönös és a határszéli helyzettel fogva jelentős honvédel­
mi érdek is, keresse meg Szeged városa az állami és a szomszédos közth. uthatóságokat és a már ismertetett szempontok 
figyelembevételével közcsen állapitsák meg területeiknek Szegedre vonatkozó és kiépítendő, jókarba hozandó útvonalait. 
Addig is, amíg ezek megépülhetnek, sürgősen állapíttassanak meg és megfelelő karba hozassanak azok a mezei /összekötő/ 
utak, amelyeknek hivatása, hogy egyik th. területéről a másikéra vezessenek át /pl» a tápéi rét és a Lelle rászóró szük-
séges út./ •
Szeged város úthatósága készíttesse el a saját közigazgatási területére vonatkozó, mezőgazdasági 
szempontból is optimális úthálózati tervet. Ez terjeszkedjék ki arra, hogy: mely osztályú útak, mely irányban haladja­
nak és ezek - fedezet esetén - minő sorrendben készüljenek el.
E terv kapcsán figyelembe veendők az áruforgalmi helyen már meglévő vagy most létesítendő bérén - 
dozkedések /vasúti szállitóberendezések, piachelyek, közművek, postai fölszerelések/ . Ne szaporittassanak azok a ki - 
sebb jelentőségű piacok, amelyek a városi kereskedelem erejét szívják el es a már meglevő közműveket feleslegessé te - 
szik; a piacok ne docontralízáltassanak. A tanyai útaknál megakadályozandó az elbirtoklás, erősebben folytatandó a szi­
kelés, A Marstérbe torkoló utcák bürkeiatjavitása a tér rendezésének kérdésével összekapcsolandó. A közraktárhoz yezető
Viziút; kereskedelmi 
kikötő.
útszakasz burkolata kijavítandó; a tanyai posta- és telefonszolgálat megjavítása is elsőrendű közlekedési feladat. 
Szegeden a viziút jelentősége ma természetesen kisebb, mint a békeidő­
ben volt, de a mai, remélhetőleg múló állapot nem jelentheti azt, hogy a város a vizi forgalmi 
feladatokat mellőzheti. Két régi feladat várja a megvalósításra alkalmas időt: a rakpart megnagyobbitása fölfelé és a 
kereskedelmi kikötő épitése. A jelenlegi rakpart egyes időszakokban kevésnek bizonyult.
A jelenlegi rakparton a rakodó vágány mellett szükséges gépi berendezések, tárházak el sem férné­
nek és ez a hely a klinikákra való tekintettel a célnak nem megfelelő, azért megfelelő berendezésekkel olyan kereskedel­
mi kikötő épitésére lesz szükség, amely egyben téli kikötőnek is megfelel. Ez alig képzelhető el másutt, mint a Boszor­
kánysziget és Közraktár irányában, ahol az állomásokhoz való közelség és a part szélessége lehetővé teszi annak célsze­
rű kialakítását. Mivel ez jobb időkre szóló, nagyobb feladat, itt is sürgősebb tennivaló lenne a rakodó vágánynak kité­
rő berendezéssel való ellátása ás a rakparthoz vezető útak jókarban tartása. A jelenlegi félreeső téli kikötő, amely
javitómühellyel is jól el van látva - , út, raktárak és vágányösszeköttetés hiányában rakodásra nem alkalmas.
Nem hallgathatjuk el a város fejlesztése szempontjából azt a széles pers- 
pektiváju, újszerű elgondolást, amely a városfejlesztési ankét során legújabban felmerült. Ez 
az elgondolás a szegedi forgalom jövő alakulásával és azzal a ténnyel vet számot, h g; az egyébként jo állapotban lé -
Különböző elgondolások!
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vő vasúti híd a nemzetközi.fövona1akon közlekedő, 2o tonna tsngelynycnású, nagy teherkocsik és nehezebb ti - 
pusú mozdonyok részére nea felel meg, H3 Szeged nem'akar kikapcsolódni a nemzetközi forgalomból, akkor új vasúti hid­
ra lesz szüksége. Ez alkalmat adhatna a Szeged-állomás megfelelő kifejlesztésére és a jelenlegi vasúti hidnak a közúti 
forgalom céljára való átadására, ami mentesítené az Eiffel-hidat a jelenleg! agrárforgalomtól. Az alsóvárosi gazdakö - 
zönségnok a Tiszántúllal való közlekedése / a Templomtéren, Iskola utcán keresztül/ sem a város, s® 3 gazdaközönség 
részére nem megfelelő.
Az újonnan építendő h i d a Rendező p.u, feletti egyenes vonalnak a meghosszabbí­
tása irányában épülhetne meg, a mai Szeged állomás pedig / esetleg / tovább bővülhetne, mint fejállomás, kb. a Liliom 
utcáig, illetve a József főherceg térig, ahol a városba vezecő úttal együtt megfelelő városias környezetbe kerülhet,
A rendező-■ és teherpályaudvarral kapcsolatosan épülnének ki az iparvágányok, ami magával hozza a 
szegedi iparnegyednek ezen a környéken való kialakulását, a ’.ótesitendő kereskedelmi kikötővel való összefüggésben. A- 
mennyiben egyes gyártelepek a viz közelségét nem kiválók, azok elhelyezhetők a Szeged-Rókus állomás és a dorozsmai 
szállásvágányok környékén, amelyok: kibővítésének könnyű lehetősége van. Ez a messzelátó terv le­
hetővé tenné ajövőben a piacok végleges egyesítését a mai vasú­
ti hid közelében,a Tisza partján és a vasútak végállomásai mel - 
lett.
A közlekedés kérdéséről szólva, a hatóság figyelmébe ajánljuk a légi közlekedés je­
lentőségét. Nem csupán a posta, a személyszállítás és a nemzetközi forgalom szolgálatába állítható ma már ez az új 
forgalmi eszköz, A közelmúltban olvashattuk, hogy Bulgária már az időn repülőgépen szállítja a földiepret a német piac­
Г Célszerű intézkedések-.i
; A helyi piac fejlesz-
| tése céljából:
I 3 hetipiacos nap,
I___ ________
ra.
A szegedi piacfejlesztés coljából szükséges intézkedések - a helyzetnek az
eddigiekben történt ismertetése alapján önként következnek,
Már évekkel előbb felmerült a három hetivásáros nap bevezetése, amit ak -
kor a város vezetősége nem tartott célszerűnek, Az expertkereokeeelem kívánságára azonban a
SZAB ankétja állást foglalt a három hetipiacos napnak a g y ü m ö 1 cs- 
szezonnal k a1 p c s 0 1 a t os beállítása mellett,A SZAB javasla­
tának indoklásából itt is rá kell mutatnom arra, hogy a gyümölcsórés idején szón hattól,szerdáig - 
főleg az export érdekében - nem várhat a felhoz atal. Ha a termelő nem tudja itt piacra hozni az á- 
rut, elmegy oda, ahol azt kellő időben értékesítheti, A pénteki piacos napnak az volna a jelentősége, hogy így szomba­
tón hajnalban Bécsbcn, vasárnap pedig Berlinben '.ehet a gyümölcs.
Megfelelő helyen bőven utaltunk a’htlypcnz. hídvám és különféle piacjelle-| hidvám
gú illetékeknek a forgalomra valz visszahatására. A helypénzről elmondottak tennivalók irá -í ..... -.......... - 
nyát eléggé jelzik. Az ismert kormányintézkedés miatt itt különben is adott helyzettel áll szemben a város, amely nem 
térhet ki a háztartási költségvetésnek olyan átalakitása elől, amelyben a városgazdasági élet regenerálásának a gondc- 
lata érvényesül,
A hidvám szedésénél is •• utalással a már elmondottakra -• a közgazdasági szempontoknak kell érvénye-
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»Ina. ti ktektó tóján, «w» te”»" S1’M <e" s ,ára a>'-
JUc a sm aktján fel«™« art aa eltolást, «1, saarint legalább a hetipiac n^kc lctóltatett h 1 d - 
vá.o l /városi Arning !/a kocsik » i s s a a • » n o t e 1 c a 1 kai vári 1 ko 11 saodn > . 
Ennek Indoka az, hogy bt jövetelkor a főága forgatat swai s» akadályozná, tótet az idoet-nból hojcvo akkor fi - 
zetno, aridőn íróját tó írtóktótotto. SaSitanl lehet arra, hogy a McMtóttatóy, I tót aa ordokolt tafflete- 
kon - a holypéna ,«tartatással ogyltt - Közhírré is kellő™ tenni / isognőverlné a .árosba, a teif.rgal.at ás aa ide- 
jenek vásárlásait. így a hidrától tetei oltedá kSavotta has™ tó fotóban «gtHloc.
A piaci jelltf városi jö«odol«k űeyis a saogodi fogyásaié nyakába szs- 
kadMk, vagy pedig az tógy Is .ohóz helyzetben W ovp« terhelik. Igaz, hogy az újsztó elgondolás .eheti át- 
ncnetileg «gcsökkeró, tözw««. piaci «óidért a városi költség..®», a P«adé kulcsárt -elésé.., kell ollnr
,..........................................  .. , . ... •„ vpbmint a vidék nagyebtaérvű beáramlása és az így jobban táp-súlyozni. De a remélhetően megnövekedő cs olcsóbb piac, aia i i
Iáit ipar é, testei» segiztóCdása olteulytói fogják a foWt =«* ««■
no,l™ érdekellentétnél az olszo^odrtt vásárlókéi és az agtóoll« sztótása alatt szteS és városi wrt 
bérlő agrárközönség érdekei kívánod« hathatósabb vódelmots
A piackutatással kapcsolatban rámutattam a városi statisztika hiányára.
A statisztikai felvétel elsősorban a helyi piacra támaszkodik, de visszanyúld a termelésig 
és az oxporten keresztül az összes számfcjöhető bel- és külföldi piacokon végződik. Lényen az exporttal összeg 
gésbon és annak szolgálatában áll s ezért talán lehetne olyan megoldást falaim, xJiiely szerint ennek
. x x xxeí+ ,, ícénvbcvovők részéről származó illetékszcru bevé- t i k a i és export-hivatalnak fenntartását az igenyoc ev
...........  esetlen a Kér. és Iparkamarával kapcsolatban telek biztosítanák. E statisztikai hivatalt a gazdasági ügyosztállyal esetleg
, ±x x « , vnn-itkozó hazai és külföldi irodalomban jártás lehetne fenntartani, kiépíteni. E célból egy megfelelő képzettség , .
, ••UpXnnc F? a hivatal végezhetné el - a szóbajohető in - tisztviselőnek és egy irodai segéderőnek alkalmazása lenne szu j •
x-xmi sTÍikséaes ár és piackutatást. Bizonyara a SZA.B es az egyc- tézményekkel való kapcsolat útján - a Szeged szempontjáb
tem megfelelő intézetei is fenntartanák a hivatallal a kapcsolatot.
Városi statisztikai és 
exporthivatal.
te áfetóV^ato tritert. hozz, tag, ftt s —H
Uk 1JMMM a város hatalal Urfe IMI wtó. E ««Ml • »•"«* «“* *__________________
Szegd változott viszonyaihoz szatett új közgazdasági & ^Ig^i <»m<ka új kdzgszteági és
x, x ,1^'1 már meacnlékezteui. Nem sokkal kisebb a közigazgatási politika séra kell törekednie. A közgazdaság: vonatkcz-suakrol ■ _—, ------------- —
közigazgatási politika jelentősége sji. ,,
X1 Xnu x1tai ;s sürqetott gondolat előtérbe került, azóta orven- Amióta a SZAB ankétjén ez, a közvélemény által is surge g
• xx- x.cXnnbk i <;7enodivel való személyi kapcsolata révén. . A detes lépés történt ez irányban a bajai és bácsbcdrogi föisp 9° 
szegedi táblai kerület kibővítését is remélni lehet. Ezeknek gazdasági hasznát az érdekelt területek érezni fogják.
De az egészséges gazdasági és közigazgatási decentralizáció / a túlméretezett Budapesttel szem - 
b«i/ és centralizáció / a vidéki nagyobb aBpóríumck érdekében / ennél többet kiván. Itt olyan nagyobb közigazgatási 
területegységek alakítására gondolok, amelyeknél a kulturális, gazdasági és szociális érdekek jobb és gyakorlatibb ki­












is megnövekednék. Viszont az egy érdekkörbe vont vidék nagyobb életlehetőségeket biztosi .hatna a központoknak. Szeged­
nek módot kell találnia arra, hogy a közigazgatási refou végrehajtása során érdekeit megvédje.
A a. kir. Külkereskedelmi Hivatal működésébe szervesen kell 
beilleszkednie a szegedi export érdekében kifejtendő városi tevékenységnek is. A kivitel na már 
általában a kompenzáció alapján bonyolódik le. Ezért Szegednek szoros összeköttetést
hivatallal a kiviteli kontingensben arányos részesedés érdekében, / A közelmúltban volt Szegeden ezirányú tárgyalás /.
Ehhez tartozik a termelésről való állandó tájékozódás, Minthogy az idén bőséges termésre van kilátás,
Tarifapolitika
sürgős intézkedésre van szükség.
Döntő jelentőségű tényezője az exportnak a tarifakérdés, melynek megoldása azon- ______________
bán kivülesik a város hatáskörén. Nincs az országban még egy olyan mostoha sorsú termőterület, mint a szegedi, mely
csak a többin keresztül tudja terményeit értékesíteni. A DÉLVIDÉK na valósággal az ország 
háta mögött fekszik. Forduljon Szeged sürgősen a kormányhoz azzal a kéréssel, hogy a trianoni bajok 
által legjobban sújtott város gazdasági téren való megsegítése tekinttessék elsőrangú országos feladat-
nak. Kivételes intézkedéseket kell kérni a budapesti piacra irányuló szállítmányok részere, hogy a szegedi állomás kb. 
Félegyháza - Kistelekkel azonos tarifát élvezzen. Eszközölje ki a város, hogy a MÁV és a SzCsEV 5c km távolságból sze-
gedi hetipiacos napokon Szeged irányban kedvezményes személy- és árutarifát vezessen
be: Ssezwrt egységes osztálytól díjtételek, gyorsáéi és agressz ^szüntetése, k№eztó,os tarifa élőállatra, 
nettérti jegyet töbtaapi .érvénnyel, torfjle.él és .ellékküitség» leszállítás. - • Szeged - »aki - H..ásárbely - 
Szentes - Csongrád - Félegytóa ú t n y 0 1 « a s ^valósítása. Közvetlen étszáilásnélMi közlekedés a határén, át­
lépési- igazolványok kiadása, vásárrapokor az elcsatolt déli éd keleti területekről fi . 1 . r e^s----------- _-----------
ft Szegedi Kisvasútól a piaci napokhoz igazodó nenetdend és tarifapolitika érvé - |;Sazdasági Vasút 
nyesüljön, Ideg kell vizsgálni, hogy a vasút környékén teményszállileányokban ni az arány a vasúti és tengely«:
főtt mennyisé; között és hogy ezt az arányt hogyan lehetne a vasút javára megváltoztatni. A tanyai termelőt ki kell ok­
tatni, hogy a vasúton szállított gyümölcsért jobb árat kap.
Módot kellene találni arra, hogy a pusztamérges! környéket esetleg városi autójáraiokkal a gazdasági va­
sút mérgest szárnyvonalához kapcsoljuk. Ez a szegedi iparnak és kereskedelemnek is javára szolgálna. Nagyobb mennyiségű 
gyümölcs- és főzelékszállitmányok kísérőit ingyen kellene szállítani, dijkedvezményben kellene részesíteni már a 3ooo 
kg rakományt és megengedni a gyüjtőkocsirendszert.
keit « álla, a terelés írányitöa és átszervezés, t«én az egész «-szágton tesz, feladata a városi kö - 
zülrtock is. Szeged jövíje ^ékb« a termés ésszanl átszarvezésétél fü». Ez elsősen a priorok belese
, s • ónnak van előnve aki hamarább megjelenik árujával. Ezért Szeged­terén történhet. A mai kiélesedett versonyben a piacon a  y >
nők déli fekvésében akoraigyüaölcsés fézelékfajták tmesztésére kell «gát rávetnie, Íz «»séges fajta 
és tüwjtawM, érdekében erélyes« folytatni kell a foldoivelésügyl .Inistoriua, a város, a SW és a S;eg«l.ldéki 6yü-
., x'ijkz-ixi «vprjődésileo is kötlezhetők telepitesre, viszont a pontos molcsterm. Egyesülete máris eredményes akcióját, A foldbérlok sz °9
bérfizető ingyen gyümölcsfádtványokat kapjon.
Ez a nagy mjnka teresbe, ne. történhet a gazdasági felügyel®, szájak «elése nélkül. Jelentéseiket 
terjesszék be rtvldebb idéközöta és trjasztali«* M részletesen a gyiMcstemlésro és kertészetre; adjanak h,
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termésbecsléseket. Ennek jé hatása az áralakulásra és аг oqjcrtra пса naradiat el,
A tanyalátogatásokról részletes jelentések készüljenek, cert a jövőben csak így lo - 
hét értékesíteni a tapasztalatokat. Ezek alapján készítendő el a jövő évi nyers cwkaprcgrace, melyot terseié- 
si és értékesítési ankétnak kellene megvitatnia.
Minden intézkedés hatástalan lösz, ha non támasztja alá tervszerű is egyöntetű népművelés. A 
szegedi tanyai népsűvolés a hivatalos kereten is túl eredményesen halad elíró. Bizonyára лея becsül­
hető le ezen a téren a Szegedi Alföldkutató Bizottság tevékenysége / tanyai előadások, az intelligencia megszervezése 
a termelés átszervezése céljából, a Gyümölcstermelők Egyesülete megszervezése, gyümölcsápoló tanfolyamok, egyéb gya - 
korlat, tevékenység/.
A felnőttek irányítása könnyebben menne, ha a tanyai ifjúság már az iskolában rendszeres gazdasági okta - 
tásban részesülne. A tantervben ez a góndolat kifejezésre jut, de ennél többre van szükség. Az elemi iskola IV. osztá­
lyában segédkönyv volna bevezetendő, melynek alapján a kora őszi és tavaszi hónapokban lehetőleg a szabadban elsajátít- 
r 
hatnák a legszükségesebb ismereteket.
Széleskörű népművelés mellett a termelők érdekeltségi szervezkedése is szükséges. A város - 
nak ezt minden eszközzel elő kellene mozdítania.
Аг export fejlesztése feltételezi a kereskedői ér de kéltség szervezkedését is. Hogy ez mit jelent, 
lent, azt igazolhatja Nagykőrös és Kecskeoét példája. Végeredményben a szervezkedés tco r m c - 
lői ésértékesitő szövetkezetekben csúcsosodhat ki. Már most kellene azonban arról gon­
doskodnunk, hogy a meglévő technikai berendezkedések a gyümölcs hűtőházi tárolására is men­
nél előbb rátérjenek.
Nagy jelentősége van a tudományos kutatásban és kisérletügyi téren a m. kir. A 1- 
földi Mezőgazdasági Intézet négy állomásának. Ugyancsak bekapcsolódott ebbe a munkába a SZAB 
és az egyetem, több intézete is. Hagy szükség lenne Szegeden olyan mezőgazdasági ésszociográ - 




I. A közel jövő tennivalói
1/ Piacrendazés /beleszámítva a Marstér és a betorkloló utcák rendbehozatalát/
e
2/ Export-rakodó létesítése
3/ Piaci b i r á s kodás és 3 hetípiacos nap bevezetése; a helypénzek és piaci illetékek leszállítása
4/ Megállapodások a m. kir. Külkereskedelmi Hivatallal a kompenzációs exportforgalomban való részesedés tárgyában
5/ Adómentes cukor biztosítása a termésfölöslegek konzerválása céljától
6/ Tárgyalások a MÁV - val kedvezményes tarifa ügyében / SzCsEV és Sz Gazd.Vasút /
7/ Gazdaságpolitikai terv készítése / bérletek, gyümölcsfatelepitések, piackutatás, statisztikai hivatal/
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II. További feladatok .
1./ A vásárcsarnok megépítése.
2.1 Az útkcrdés rendezése karöltve az államai és a szomszédos törvényhatóságokkal. / E célból átfogó program 
készítése./
3. / Állandó kiállítási csarnok építése.
4. / Az inségffijnkák során a kereskedol®í kikötő előkészítése.
5. / Konzervgyár alapításának elősegítése.
6. / Az érdekeltségi szervezkedés előmozdítása.
7. / Az érdekelt intézmények tudományos tartató és kísérleti munkájának támogatása.
A SZAB azzal hívja fel a város vezetőségének figyelmét 
a fentebbiek során megállapított tényekre és j a v a s 1 a t о к г а,h о g у 
a városi törvényhatóság gazdasági bizottsága e kérdéseket vizs­
gálja meg,a tennivalókra nézve tegyen előterjesztést és azzal a 
legközelebbi tvh-i közgyűlés behatóan foglalkozzék.
OOOÖOOOOOOOÖOOODDDDDD
A SZAB piacankétja nyomán a vitában résztvett törvényhatósági bizottsági tagok még március havában 
közös indítványt terjesztettek a város hatósága elé, melyben az idén tavasszal már sürgősen megteendő intézkedésekre 
tettek javaslatot. Az indítványt a törvényhatóság Mezőgazdasági Bizottsága csekély módosításokkal egyhangúlag el is fo­
gadta, sajnos azonban non szerepel a júliusi közgyűlés tárgysorozatán sem ,
OOOnODDOÖCIDOODOOODDDO
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